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With the intensive competition in telecom market, how to focus on customer 
has become an important subject to all the telecom operators. Under this 
background, this thesis is to study how to realize market-oriented, 
customer-centric and profitability-aimed business philosophy with the umbrella 
of transformation for corporate informatization, which will benefit the company 
core competency eventually. 
This thesis is to apply SWOT methodology to demonstrate the necessity of 
transformation for corporate informatization by analyzing the strength, 
weakness, opportunity and threat on business and information confronted by 
Jiangsu Telecom. It is to illustrate the reasonability and feasibility of this kind of 
transformation practically and theoretically via the investigation on the 
corporate informatization practice of international leading telecom operators, 
industry research findings on the informatization theory, and the comparison of 
key index of international benchmark. Then this thesis is to formulate the 
objectives of informatization transformation based on the development planning 
of Jiangsu Telecom, and propose a transformation path from status quo to future 
state. 
The content of this thesis is organized into four chapters, 
Chapter 1 is to apply SWOT methodology to analyze the opportunity and 
challenge confronted by Jiangsu Telecom, declare corporate informatization has 
become an important means to elevate the company core competency, explain 
the transformation for corporate informatization will meet the needs of corporate 
transformation of Jiangsu Telecom, and demonstrate the necessity of this kind of 
transformation. 
Chapter 2 is to anatomize the corporate informatization practice of foreign 












make SWOT analysis for corporate informatization of Jiangsu Telecom, and 
study the feasibility of this company’s transformation for corporate 
informatization. 
Chapter 3 is to review the maturity model of corporate informatization of 
foreign telecom operators, and formulate the objective and scope of 
transformation for corporate informatization based on the real status of Jiangsu 
Telecom. 
Chapter 4 is to review the practice of informatization transformation of 
foreign telecom operators, and propose a transformation strategy and critical 
path based on the real status and the vision of transformation for corporate 
informatization of Jiangsu Telecom. 
The final part is to summarize this thesis, brief the burning issues of 
transformation for corporate informatization, and share the vision of this kind of 
transformation of Jiangsu Telecom.  
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前  言 
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前  言 
中国电信是中国 大的基础网络运营商，拥有世界上 大的固定电话
网络，服务遍及国内 31 个省市和世界 200 多个国家和地区，截至 2004 年





































































第一章  江苏电信企业信息化转型的必要性 
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第一章  江苏电信企业信息化转型的必要性 
一、行业背景和江苏电信 SWOT 分析 
信息产业部 新统计显示，截至 2005 年 3 月底，全国电话用户已逾
6.74 亿户，其中手机用户超过 3.49 亿户，固定电话用户超过 3.25 亿户。 统
计表明，全国通信业务收入完成 1504.5 亿元，较上年同期增长 8.8 %，其中，
电信业务收入完成 1365.2 亿元，较上年同期增长 9.1%。 ① 
值得注意的是，进入 2005 年以来，全国通信业务收入同比增长比例有
所下降，前 3 个月均未达到 10%，2005 年前两个月里，中国电信业务总量
为 1672.2 亿元，同比增长了 24.7%；通信业务营收为 886.3 亿元，同比增长
了 7.9%。整个 2004 年，中国电信业务总量和通信业务营收的增幅分别为
48.7%和 14.4%，同 2005 年前两个月形成了鲜明的对比。特别是通信业务












                                                         




























表 1 江苏省通信行业主要指标完成情况 
指 标 名 称 单 位 2003 年到达数 2004 年到达数 2005 年 3 月 
电信业务收入 亿元 315.74 361.23 100.19 
电信业务量 亿元 395.34 510.98 145.72 
主线普及率 线/百人 27.79 35.6 37.6 
移动电话普及率 部/百人 27.70 30.2 31.28 
全省电话用户 万户 4081.52 4815.3 5103.1 
其中：固定电话用户 万户 2043.90 2582.4 2784.5 
      移动电话用户 万户 2037.62 2232.9 2318.6 
     
③数据来源：江苏省通信管理局网站统计信息栏目 http://www.jsca.gov.cn 
 
到 3 月底，江苏电话用户总数突破 5000 万大关，成为全国第二个电话
用户超 5000 万的省份。江苏的固定电话用户达到 2710 万户，移动电话用
户达到 2310 万户，电话用户总数已经达到 5020 万户，江苏成为全国继广
                                                         
① 资料来源：http://www.chinatelecom.com.cn  中国高新技术产业导报 
② 中国电信集团公司总经理王晓初的讲话，200504 
















保持快速增长的势头。2002 年，电话用户总数超过 3000 万；2003 年，固
定电话和移动电话用户数双双突破 2000 万；2004 年，电话用户总数达到
4815 万户，提前一年实现“十五”规划提出的 4800 万的指标。目前，江苏的
电话普及率达到 68 部/百人，高于全国平均水平 15 个百分点。南京、苏州、
无锡、常州四个地区的电话普及率已于去年底超过 100 部/百人，达到世界
发达国家水平。电话用户开始饱和，业务经营难度加大。到 2005 年 4 月的
新数字，江苏各电信运营商的用户总数已经达到 5300 多万（见表 2）。 
 
















                                                         































话拆机用户数快速增长，每月的拆机数量达到数万户（2005 年 1 月 7 万多，
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